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. . . Piant spec~es r~eb\rded _at _·six. ~r ~6r.e of the 16 · grid po~'!\ts . 
· SaJrlpled,, o.r ~hfch canst~ tu~d more_· than 25% .of . th_e total ~la~·t. co~er: · 
· at one or more of - ~.he points\,- _N~bers .follow.i~g - ~pecies na~es ::Ind~- -- · 
cate th~ nwnber o~ nest _s:(.te~ at. which· the species .was recordE7d; · . , 
ri.\.unbers in parentheses -indicate the. 'nUinber ·of· -ne·st-sites at which 'the ,'· . 
spec.i.es constituted' more titan 2 total -I?lant c~~er • 
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·23°'C '(July i2); oaily ma.ximums wer~ usually b~tween 10 and ;ls"c. Winds 
st.ronger ~h.an 30 kph were conunon until).ate; June and pinked up. C(lgain in 
~ ' , • • I 
lat;e August;. Th~ ~o~~t· sto'l'll\ of th~ 'summet ~~June 11 - ~3) brought 70 
· of · pr~·cipitati~n· .. (~~i~ · and sleet) .and __ dnddt~! _to · 120 kph~ 
Daily weather condit:Lons ar.e .~ummar~· .in Appendix 3; 
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Burleigh,-1951;·. Tuck, 1948; _:and Tuck pez:s • .' comm.). · No larks · overwintered · 
): ,. ' 
r 
In Newfoundland, . -Horned· Larks usualiy arrive in late March·-or 
. . ' 
' ...... 
: . 
'eat;"ly April-, . although . a . -few · small. flocks 'ma,y overwinter . (Peters · and 
' ' ' . - . . ' ' . . . ~ ' . ' 
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· · · . , ~t Cap~ · St .• · &r.y 's ·.in ··19i5-19.76.", despite die ta.ct'. that ·. ther\ was vezy_ 
• • • ' • • • : # ' • ~· ' ' - • ' ' • • ' • • • • • • • • • ; ' • • ~-
• • . ;"' ''' • : • : • , • 1 r • • ' ' ' ' ~ • • .:.• ' , •, -. 
lit:t7.1~. s~~w t~rougq~ut., the s~ason~ · :~~: only s~~sed~e~ _seen, on: t~-~--- ' ' .. "' 
.; ' . ' . , • ' - . ·.. . . , • . ' .. . - : . . . . . -......: . : ... . "'· . 
-.- study :area· from , J~nuar}r to:·Ma'rch ~ere .&ri~ 'B.Un.tings (PZeatrophf?n.a:c 
.. · .. , . , · · _ .. :.-.~. ·.·:· ,·: • .. .. . '.: ·: :· _:( ,:1\. ·' ; ·· · ... :. ' · : ·~: ::··· 
· ·. · · . ·:· ni va Us .. ~ .'). and- ~~1mnon. Ravens . . ( Co~S:-:.q~;r:~,'t. )' ~ .. ; -· : · · · . . . ::_ 
"-..:. .· .. ' ' :-'·. ' .. ,·.· .:.- ·' -· ,; •. ' ' ·: .  :·. : .. :~ .- :~ ·: ,.:.< -~ ::-;.·: ··.~ :::. ' -· .. ,· .. . ~ :: _.: . : ·: ~ ·. . ' .. ·· . . . ·: .. . ,:.:. · 
.,, :·. The· firs·t lark seen ·-ln.~:~:r?.6Y~ia!i (~a:·· · maie · an· Apdl ... l(.; --~liat and : ot~e.r' .·· · . 
.· ·. • ·. · kr~ ~~g~U~~. ;o" rhe .. ~Prt~ .~*~!*~f:~stiz~d ;n Ta),tk._;: · ~~~sh . ·····, ·\ . , . 
. ,· . ~:·: .· :'· . ·.·· ' . Pet~rS and 'Btirleigh~:' (195i) ·~tatecr-··.th~~~~;i~r~e ·· f'lo~kti•~ :~rr'ive~· i~" ·New·fo'~.ll~d- ' ... 
• ' ' · _ ~: , " .:",: • ' ~ J ' ' • , '. '• ',. ~< , • •' ' • '• .,:·, , ~ '\ •,' '~ ··. '. ' • .' '• \' • ,r,' : ~;; ':. ': ,·, • • • • ' ' 'j , 
·_, ,' ._ :·~··.- .la~d -. .-1~ : spr:i.ri~·,' only" 'sinaJ_t : g~ou~'~ (1 : _ ::. : .. 1~·:-i~d:iVi.d~·ls-) ::we~e .see~ : i~\-:> · . ·· :· 
•• , • ' ' • • • ' ' : • - · • • ( • ' . # • • • • • • • • • • : . ' ' ' · , ~ .. • ~ • 
_ .··· · : . . ·. · .e~riy:~p~i.1 ·at C.S,pe_·_.s_t.- Mary·'s.· 
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that s.ingi~g\egins short~y aft arrival' on the breeding ground's, no 
singing '1~ · te<~~ial b.ehaViou,.w a :Ob~erved from April 4-18, ~ven tho:.~· . 
the weather was f-i~\ (but wind~) and females were definitely present on -
the ·latter date. Bea~~- '(19iO>. . st~te~ th.at 'W~d·. ~nhibited Horned Lark / 
' ~ . -
singing, ~hich wduld exp1a.in t-he 'differences between 'tlie April 1976 
\ . 
'visits . (wind 30 - 10 kph) ~the'Apr:11 3, _1·977 v.isit (wind 10 ·k~h) ,• 
. . . . ~ ·. . . ' ':·. ' ~ 
wh;;_n S~..;er~l~~ks were ~bserved. Si?g;!.ilg, .and ' chaSi,llg · each 0 tb,er · •. 
. __ , ... · .. ' 
4-t Cap~ S_t.~ : Mary•~; larks · wer-~·-·seen· aJ,.~d~t - ~xclusiveiy on . 
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... is a high,- tf.p.klirig song lasting 1. 5 - 2 sec (Beason 
-~ 
and Franks, 1974; 
• l 
·,~ 
Boyd, 1976), repeated ·every 6-10 sec, although the rate may increase· 
. . .• . 
at times to once every 3 sec.* A good ~erbal analogy .to this song is 
. ' ' ' 
~ngille's (.1,.892, vide Pickwel-l, 1931) ."Quit q~it quit you silly rig and 
get away." If this· phrase is s~oken rapidly . and it,l b'igh. pitch, . with .the: 
last syllable. even,. high~r, one ge~s a very good . fmpx;:ession of the song. 
The re~ita~ive song has much the same qtia1ity as-the-·lbterm.i~­
.tent song, but is longer arid more variable in length, lasting between 5 
. . . 
and 35· s _econds: · Pi~~ell (193i} describes t_his song. as .a.· .,steady 
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. pausing briefly ~e.tween ·each . . · ·:- ··. · ... .. · " 
· ----~- ' : • • ~: , ·.~ • ' ,, -~ • 1 ,' '· 1 ', ,{' . .. •• • . .. . • • , ' I - ... , · · •• ' • • , ' , ·, ,·· .- .·. ' 
· -: ·. ;,:, ' Verbeek '(1967) :~tat~d-· ~hat, · in ='th~ ·alpb_le zorie,·· Horned . Larks 
>•the. fir,~t .b~~~~- ~-o. s'ing. ·i~ ::th~ - ~~~ ing ~nd th~ · ·i~·s·i' :~·~\~n~ i~· t~~ -··.·:· · · · . ·.- ·. 1 .. 
· .. eve~tn·~ ;·: .. :.. · n~~~~n .:i~~ ~~~~s: (i~74Y ~~ar~.--r~~~ ·s:~n:~· as e~~ly -~~- l·.7 
' - .' • •: . .. ' ; ' · • - ... .. . 
·, ·. ' . . .- ·. ; .• . .. '. . -
b<>Urs. 1 befor~ sunTise. · On ci.ear,- mornings at : Cape _St .•. ·Mar:r's, a··-few··. 
Hprned L~rks a0:C1 · Savann~h Sparrows w~-~e he~~d : ~:ingi~g 1 ~ 2S --~_l,lo'u~~ ' befqre · 
s\mrise ( 1s' miOutes : 1~ t~-~ '·nearly all .th·~ ·male \arks were ~inging . iri a 
.· . . ·, : .... . ': . . . . . .-:.· . ·_./ 
. . . . .. ' ' ·. . . /· . 
·'' '. · ... 
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This · stage .lasted for about one half-ho.ur ', _at ·which 
' · . .. . · ... · .. . · '.': . · ... · .. / .. . ' ., . . · ·, .·· .·. ·-
.. _IIi~ · ~he~e . was ~~uall}r a~ ~.b,~~t>t. la~l . . ~efor~ . t¥·Jte~e~a1· chorus bega~ ·. . -::.-. :~ . 
. . a· atn · at?o~t te,n ·minutes -:.b.~o.re_ su~riE;~- wate~ .P~p±t~ were _··e-~rs.t:- · n~a.rci -· . . ·· . ,.... . ·_ :{' .. 
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'at- th'i's , _ tiie ~ . ~'tnging ~ont'~nuedat .. a· moder~t:e .'intensity' for:)lf1o_ther Jo~r· _. ., .) . 
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an hour·.afterwards. Savan.nah Sparrows sang for about as long as the 
' ' 
larks; Common Snip(f _(CapeZ.i'a ~inago L.) kept bleating .afterwards, 
perhaps continuing all night (Tuck 1972). 
Alth?_ugh larks sarig a 'cer_tain amoUnt in foggy weather, there 
was. usu.4l)?' an abJ;upt increase in ' singing . rate when morning fog cleared 
• / 
Early in May, ,the mean lengths of indi.vi<iual :'long·_ bouts 
/, 
during !la"W choru,s was ·30.:.60 seconds, with' a maxipn.u,n of . 96. seconds. On 
' '' ' . . ' . . . 
.. ../ . . .. · . . . ·: '• _. · . . . . . ·. 
; May ·20, b,o':lt lengths of ,up to· 8. and 9 .' minute~ · w.ere· re.corded, ·on· ·'June; 
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· to .. 45 minute~; · but did, n,c;>t mention · .any :seasonal ·change. .. : , . .· . . , ... 
~-·~· _·.··.. . ' · ·· ~. . ·~ -:-·. ·_ . • : . ... ~ : .. .. . ' . • · .. -· .·.-.- ,. ·_ · . . ,"·. : . • . . ' ' .i ' . ·~· · '. 
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along the ground, but are often sung from a raised perch such as a 
/ ~ 
rock, smail knoll, or fence · post; some nulles hilve been observed singing ~ 
' I ~ ' • ' • 
fro;n b!-li1dit.lgs (Beason 1970), -small tree·s. ('kelso 193i)-, or telephone ' 
/ I . 
pol~ . (Sutton & Parmelee 1955). · At · no ti111e.. were larks seen a.t Cape 
. \ . 
St. Jiary's perching on. anything nigher.than a boulder lm i.n ·hdght, 
'· 
although' there wet:e few bui.ldings, tele?h.one poles, .and •. stunted .trees 
in: the study area. . / . . 
. '' . ... ~ Horn~d Lark . ong· fLf..ghts ·are· 'not'·. as .cominon as · grou,~d : S01j;S.B. 
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:·:_ . bdn~ :dediv~~~d -, ·~t~50 ·- ~) ;.:- A~-· ~lie ~~1 .Mar~ 'hi_s ·~imu~.: ~e~~~t, ·. -~~·- ·· .· · · 
. ... · . .. begins·· to Sing ' poth recit .tive and . i'nteruiit-ten . songs·,· but~ :as · :iri . . ·> 
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song - ~_light~ . . 
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Song flights otr~erved a·t Cape St~ Mary·'s lasted from 25 sec to 14 min, 
... 
-in 1engt~ with a .mean/ of 3.(?7 
At the height of. th'e 
' min ~ (n=-2A). 
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song flight, the performer generally 
- ~-
. . / 
remained __ fairly stat,ionary, _but often ~ause~ in SS.nging ~!' move lOOm 
or more horizont~lly befq~e :resuming, eventually describing a large 
circle over its _territory • 
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Beason (1970) ·mentioned one male ~hich WI!-S carried by a strong .. 
U· . . . . , 
wind well.' into a ne¥hb.o~ring t~rtitor~ duri~g' song fiight,_ but for the / 
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. mo~t _,part-~·. song £lig~ts took place mo~·e ··or -less .. over-. the s_iriger' s 
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When al~imed' larks ·.bega~ , t~- call much . lqud~r'' . :ana : squietimes 
. ' . . : . . . ' .. _' ' . . ::- ,· . . ' ' ' · : . . 
·;: .: . :. : . ~h~~~ed_ froDI_ -."~ee~•-i . t.o ' '!we:£7it-i~i-· and ·finally to a .lo.ud ,.· /'~apld . 
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:_ · "sirflip11 , :described -in · Wither by . et ·a·z. 
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. ··_-. : ~s~~~~l; -~- and-·probao;Ly;·the, ·s_ame as Be'ason'·s· (119?.0) --~•cnitti~in~-'note" • . . 
. ·,- ' . ,\ : o Q ." - • . . . ·, . ' o 
., ;r:£ one imitates the . in~e-qnl.tt~nt, song as "g~it q\lit quit :·yo'u _sil,lY, :dg ~ ' 
i . . . ~ . ' . . . . . . .. ~ . . ,·_' . . . _\ .; .. _ . ' . . . : . . . ·.. . .. '. ' ' . : .7 .• . . • , . . . . . .. . 
. ·and .get·,·away" , . ·the. nsirilip11 call is' .very' similar'' to'. the. ·"s'illy-rig"- : . .. . 
-· ~·. . . ' · t, .'· • . . . • ••• · 
:··· .,:. "' . .. :·' . . '~ectioxi. . ~{:{~ · thu~·: qti~t_e··. ~:i.fferent ~rom ·the ---·~~~et11 or . 11'su-weet 11 -.'call~. _. -' 
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.. -.·... . . . _.. .··>· --. ~t-;_CaJ>~ s·t~. __ Mary'~, · t~~ - ~~ril,i~. -c~il, was ~~~o~iY.. ·g~ve~ · by· ·~e~ 
: · - .:.· •• · ' . ~. -.·.~:: , · ·:~. · •• • ·:: . .. . .. --~ ~ - • l, ,-: : ~:· ·_: •• ~ Q ,·- •• • • • • • • • ' 
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' dug in the gra;~l~ · fiu:ffed their feath_ers, vibrated their wings, move_d · 
Q -·- •• • \ •• ~ the:Lr . tail, from 0 side to sid_e} and occa5-fonally ~lickeo. sand over the$ 
.' b~~s· with . th~· .b.i.-11.-~- G~i-~ w.as often . pi~lted up and eaten during dust-
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1 0 (,' 
_:.. ·:.:.hathfng. 
• !"'~ . . . : .. . · . . ·. · · .. .. 
. . ,;. 'The-s.e small dust .bathing hollows are 
at n~~·; o:~ '·t:~~ ~are ident:l.cal t~ . ~h~ r~ost 
. • ~t--=-" - . • • , • •• I . 
. \ .. 
likely used .as~'Tcwst holes 
hol,es descrfbed by Trost 
(1972~ . for -Horn1 Larks ·in ~he Mojav~ -DE7s~rt •. ~en .~r~'-ving along th~ ­
,. ro:ad at,i night,h~~~s were commonly· seeri t'ltisMn~ ·. in front -o'f the c~-~, · 
' ; . . . . . .. . ·-> - ·, . . . . / . ;" : ·. ... . . . . 
. so- they·:: obviously·· toost;e.~ on it. '.The increase in dust . bathing . just 
\ . . . •, . ' ," . ~ . . ' . . . . . ' ' . ~ .. . 
·-:· ··· . ;:5· _'~efpre ~ark may be ~-- p~~p~r·a~i·o~\-fo~-. r~C:su~g . . • .Tro~~ (19~2) . :fo~d t,t~at --· · . . 
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Twelve territories ~t Cape -St. -M8.ry' s were mapped accurately 
'o 
' I 
enough to .calculate the territorY sizes; these ranged from 2.313 ha 
(Territory E) to 5.125 ha (~erritory A), av~raging 3.542 ha (Fig. 3). 
. . . 
Six terri't.o~ies meastir)d 
'ha (Ryder, pers. comm.): 
at . Argentia, Nfld. in June 1973 averaged 3.089 
These areas ate comparaqle t? the sizes of early season 
territories of E! a. .prati&Jola studied by Pick~ell (193·1), but are 
. - ·_ . I . 
larger than the 0. 6 . - .3.1 ha v~lues ~ep6,rted· by Beason and Fr~ks _ (19741, 
' . . ' . . . ·. . ' . . . ' 
· ·also for E: ·a-. pratiaoZ.a. Even' small 'ter.ri toiles -wer-~ ' ·recorded by 
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-.· K~pi t~hbv·:· (19~8) _ for- ~- - · ~:- ~~big~i~ ~~n1ip-~~-te-: (Q•: is. · ~ 0. 25 , ha)·. 
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·types: threat; displays (Boyd 1 s ·(1976) 11forage displ:ys"), fights, · and 
, . 
., 
chases ·. These events can occur separately, nut more. often occ.ur in. 
conjunction wi'tl:l one another • 
. .·. 
In the threat disphiys observed, one male . appro~ched :'-~he other 
I • ' ' ' 
by running 30 or 40 ·em with head ' low to the ground, tail fanned an~ 
.. ' 
- ... _ ... 
' ' ·be :·a · ;:Ltu~tifatio.n of 'the ·,r:f.splac.~~ent : fe-edi.r1g ;· ,but more .-field , 
~ ' ' . . • . ~ . ' ' ' • 0 
.. . 
·."; observation's -~ould- :b:e :.needed' .to' con.firm this_; . . . ·. . . . 
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Most aerial fi:ghts , ended with the birds . separating an"d landing a few 
metres apart, the process beginning again with more threat displays. 
. . ' 
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female larks werfi! definitely involved 'in agonis'tic behaviour. 
On May- fi. two pai;rs were seen __ feeding together near the light-
house·;·.>- The two maies occasionally engaged in ;>hort" figqts and chases; 
and the 
. \ 
females ran and pecked at each other- several times. 
• ' ' . . 
I , 
On June 25, two females and· onelmale were observed feeding to-
gether .n~ar the ~onjunction of. Territories-B, C~ D, and E. The females 
showed much agonistic ' behav~ t~war'ls each. othe;:: one ran quickly at 
- ' ·\ . '. . . ' . 
the 'other, body and head held low to the ground, and th~ second · female 
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Female hostilities thus seem to be directed p:dmar'ily at ·other \ 
females. in a similar, though not so _frequent, manner. to that described 
'-
by' Tinbet:gen (1939) in Snow B¢tings. 
--- ----
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Territor:J.al fights and chases were common -in late April, May; June· • 
.. 
and July, becoming rare . . bY the end of the latt~r 'l!lbnt}l. Hostilil:ies thus 
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IndiVidual territories broke down as soon as breeding ended, 
' '· 
I 
that i~, when·- the last brood left the nest. · Independent. juveniles are 
not . challenged on ~oreign territories • although young larks . out ·of the 
nest stil
1
1 being fed .by their parents seemt'd to be guide~ by _their 
parents to remain · wlth.in the territory. 
~ 
On ·July 27,13 unhanded larks (five males, ' two females, and six 
juveniles) were seen feeding in the .northeast part of _Territory_ A • 
. . Although Ml .: (f~~m Terri~.ory - 1;-)~ ~till had yo'ung. :i.n Ne~t 39~ - and was only 
' -· .- ~ . . . . ' . -· -~~.:-~... .· . . . . . . "" ., '' 
30 m away, he' did riot ch'a~lenge this f.lock. -
. . . ,_ . . I .. . . . ... . 
.. .. .; Fro~ 'th:B:.f· t 'ime pn; : ~nml:J; - f~ock~ ·o:f kbanded iai:R!l ~er.e a· c:~mmQ.n 
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· .. __ . displays cont'ained:"the following '_ele~nt-s .' iri - cpinuion with' the. ·territorial 
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thr~-a~·; disp~ays. :" _witig:.d~<;)-oping·~·>_~ ·t.re t.ch:ing, . b~~i~g ,: aild tail;fa~~ing .- . . 
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· The: niale ' woUl.d :·approach·. ~he. female .with J,Jody _held. low :'to· :the. 
'_.: .... , _. · .. ·. . . - . ·.· .. . /. . 
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male approached a female in a similar manner; but with something ~n his 
bill. In this case, too, the female ran at him ·tw,ice, but on the thirl:l 
approach squatted with wings dryoped and quivering, and copulation 
followed. Beason and Franks. (1,9}4) ob~erveq., ~o;uliition f'Qllowi~~ I an 
. ' . . ' ' / 
/±nvitatory display by the female with no accompanying.~le display. 
r \ , ·•. . . ., 
They also •re.ported an instance of courtship -feeding fdllow~d by copula- · 
~-- ~ 
ti.oxi. Pickwell (1931) mentioned seeing one female "flutter anc!. croqch 
. ,. 
before him as one observes the female .JHouse . .Sparr'ow do so frequen·tly." -
. . ... ,. : . • • . . 4' . · . ' . : . . . . • 
. The sinrl'Iad ty . of this . invita.to:r;-y ·display •to· the dtis t~ba,thi~g . ~ .... 
' . . . . . , .. .~ . . . . ·. . . ; 
. ' .·.behaViour ·desci:ib'ed in::~v:iousl~ . was . d~~o~str~~ed in 1 _tpree inst;:~ric"e~ . ' 
' ' .• . ·, ·. . : -. ' . .. . . . '. : - . ' '. . . ~ . ' . . . ' ,.. . ~ - .-, ·- .. .,.. 
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-....::. ··· · · · ·where ·males attempted to mount·· dust-ba;:hing female:~ • . · ' · · ... t. 
~- . .·~ -,' ·· ~ : . . ..... _. ' ... ', ·• · ,·--_-, -· . . ·.: ' . . · . _ · · · ,~ -~~ _ _ .. · _ ~ - :..·•;"- ·. · : . !···· 
. '. ' · In . the . first ·incident," two •females arid :-' a male were ·seen· dust- ·. :.: 
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This process. was ~'epeated . three time's, whereupon th~ ·male flew . 'a·~ the 
. . . ~: .. ' ~ .. · . 
... ... . . 
female and chased· her· .for ab~.~t 4o m. 
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"sexual chases" described by Beason and Franks {1974). 
NESTING 
In Newfojdland, Horned Larks . usua~y b~gin nesting in mid-May 
to early June; se ond broods, if any, occur in July and early August. 
The- earliest ~nown nes-tin·; date- f~ the is~and· car~: be extrapolated from 
a three-week old j~~enil~ coll~cted in St. Jo!m'"?J~" May 26, '1968;. this 
bir.d must · have _...come\ from _a nest begun aroun~f Apr-il 24. Tile la tes't date 
- \ - - ' 
. , :j 
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.. · ~ . 
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,·· ~ 
··:: \ 
· is __ Tuck'~ report Of ~m~-~t . flight:less yo~g at Argeritia on September 1-1, t .. . 
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nest- (Nest 5) w.i_th eggs. Three nests found 'after . the storm.-(Nests -'16·~ 21·, .:: ·:}- · 
. ' -: ; ! • . • : ' ' ' . ' • ' ' ; ' . ' ' "' . ' I 
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.locateiL Three of the later nests · (Nests 32, 38, and weTe second 
oraods in territories whose nests had not survived 
,. 
Nest-finding 
One of the majo~ tasks . on a study of passerine b eedir g biology 
is finding the nests of the breeding birds. Without thi kno ledge, little 
... 
In a 
can be dedred as to breeding \su:cess ~, breeding st~ategi 
p~oble11:1s tsoc.~_at~d ~th t:he e g!i· o~ nestlings o.f the· sp 
· study of la'r]:cs-.:.small~ ground-ne t_ing .birds wfth large 
' '\) ' ' ' ' : . ' :· ·. . ' " / :'' . . ' ' . ' ' ' ' ' : ': .: . ' ' ' ' ·. ' ' •, ' : ' ' ' ~ 
.. .nest;_ findi'ng cari, be a difficult. a d. time-consuming -'probl ~ ·. '.\ . .. ' " 
. . . ~ .. : . . . ' .' . .. . 
·~ .. . . . . : ... ' v . . ~ .. 
. 1· • , . . . • In the present --~·tudy ~even ~est~~ ~iri ail ·~'tages · ~f devei6pme~;t ,: ·; · 
• ·~·· .... · ~ . ; .. , . · · .; _. ' .: • • • .' ...... :. o. J •• . .. .. : .. :, ~ .. ' ' ·· - ~· ·· -.>;·.: .. . . ~-.. . .. · ..... · .. ·-· ... .... . 
· .. : .: .. · · .-:' .' ·.: : .. we:re · ~o:u-gp-'_ by .. luck,: 'nine :nests were' fpund. by watchingt;he feJD<lle- b#ng . -.- ·· _. · . . 
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west of north .(Fig. 5) .• The distributioq o ,f the di'recd.ons is non-random; 
b~ed on the R'ayli:!igh ". test for randomnes~ aroun.d _a ci;rcle · (r ... 4142;· 
• I 
p <.05) •. ThiS ' bias in nest·pJ,acement airectiO~ - is ·probably ··due ' to the 
• • j • - • · ' • • • 
fact• that the prevailing win9s . are from .the a· ~uthwest, .and stronge':r'·winds . 
. . . . . ~ 
are. rilos_t o~_\en f:r;o~ -~he •. ~outh to ~aat •• _ ri~o?-s ~i9J~) .reported tli:at a'n . · 
of 35· nests. he. fo'und in Mont~n~,' whe~e. th~' . prev.aili.ng ~indS. are .fro'm ~e 
. • ' . ' . .. 
.w.~st·, ·faced northel!st to south-~~utheaat.: ··a .e :add~·=- · -'.'No -:<toubt the· ·bir~. : 
, • I t · •. - .f ' ' ; · • , . , . I ,\ .. . 
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• • , ~ : • - • : ' r ' , I ' • • ' ' . • ' • • ' ' ' ' ....., ' , .. • • ' ' : i r ·: ' , ' ' • • .' : t • ' • .. ~ :' ' "!: • ' 
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• ~ • • • • ·~ .• ~ • • · ' ' ', . t , ' •. ·-. - • ~ • • • • : ·_. · " ~ • ::: . · .: • · 
~d 'paper (Tab1e 5) .' ~s-t of the .U(;he~ .(pri~riry :ciadOnia -spp ~) .. , : : 
•• • • • • • ' . • : .. '• • ,, . . • : : ' • ~: • ,' · . ,· ' .' • ' ·- : ' _', " • • • .. . . · , • ' , " · • . : .. -"·' I . • ; 
·· an~· mosse_s w~r~. ·an ·.t!t~ o.utsid,e o~ 1.,th~_ ~r.a.~~ .. cup,, and _were · _perhap~:-. used. '\. 
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TABI,.E 5 
Materials in the body· of Ho~ed t.a:~k nests 
xxx = abu~dant, xX = collillori, x scarce 
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TABLE 6 
Materials in the lining of Horned Lark nests 
XXX ::: abundant, XX = .common·, X .. scarce 
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were leaves ,of the Northern Honeysuckle (Lonicera viZ.l-o~?us) and down 
from will~/(saU.:c uva-ursi.) ·catk:Lns. Mousely (1916) reported that: the 
., nests of E. a. pl"a-ti.aol.a,he found were lined with plant doWn 'and Pearly 
Everlasting (Anaphi. Z.is nhrgaritacea (L.) ·Gray) f1ower heads. Beason 
i~ 
(1970) stated that the nest~ he foUnd were lined.' prtmaril:y with grasses 
/ 
and shredded cornstalks • . 
Certainly .the mst::. interes_t.ing aspect of Homed Lark nest con-
· s.truction is · the a·rea of pavings usudly . p~~ced on. one · s:i.de o-f~ the nest. 
- · . . This.--(t'ructu~e.' c~~si.s·t·a·· o~ -~ gr~·~~-' _of : ~~l;,_~fl~t. ~bj~c'ts such ;·~ :~~ph~, 
. ':__: . _... ·:: - . ·. .. ·. \ \ . .· ~ . . . . . . . ~~ . . . . .· . .~ . 
· , ciods of. ~iutid~ .. o/_.t:W:±'&s· <T~bi:e. i>. · ~ .·The· . twct:i.~n -~i: ."this pav.em~nt 1~ . -itt).~ : ~ 
~~o~~·· ~-lthri~~:~ie~~~~l:-,~~nlgg~~~~~~s·.:~ve . b~~~- .put :forir~i:d ; Si~:6~ - ~ark: - .. > 
·. . ·. : .. "7 · . • - : ./ ·._ . ' ' . ' • ' _· . ' . . ' • · . ' : ' ' : . ' . ·. - . ! ' ' .. . ' ' - ' . _.. -· ' ·. ' 
·. ; nests' ·are . usually b~:ilt against. a . protective structure. which 'slopea ·· away 
. . _: · ; ·· ... · .. ; ' · · .. -· .. : ' • .... .. · .. . 
• . on·. ~~e ~'~pit(i 1:~· s.:ide-~ . fic~~l.'i (i9._3i) ; ~d ·Lcibachev· ·it~.d · :r<;apitonov . (1968) 
·su~~~~iE?d· t~~~~. the · payi~g~ ..ieve~·ed. t~e '[_lest ·' to the. :dawnhql · slop'e . 
. . / - . . ® . •, 
(Fig. 6a): . P.ic~el1 also --stated .th_at· f7be .. pa#tigs may sil!lply . provi~.::· . a 
· .... . 
b·are ~u~fa.c~ :.on _wpi~h the: 'larks .c~~ld ~ppro_achjh~ .qest .• :. DuBo:i-8 .:(1935)_.' 
/. ' ' ' ,· . ' ~ . : ' . : . ' - . 
. .'_ · 
·:" · .·. 
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·~~- ~·eved tha,t_ the ·pavings ·s .erved ·.,to _cov~_r _ ~,~ camouflage the .d=!-rt exca-
«"' .:· ... ·./·. . -.B .ea .. -.as~~o~n·f. ·. an~o: in~-·_ ·. the. n,_es i:_ · ~tip :pp-pos.i te the p'ro tee t:Lve s t ru~t ur~~ 
c:i · (1976) . ~~~~ec( w'i-~h th_i~ view~ · ma ob-
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TABLE 7 
Pavings at Horned Lark nests 
Materials (quantity~ or: x • uncommon, 
Extent 
(mil) 
xx coliiD.on, ~ • abundant) 
Pebbles Licherls Moss . Mud sticks 
40 X 60 
100 X 10 
none 
' · 
.100 .x -50. 
:-200 ·x 170 
. 9Qx90;60~S 
~ ' . . , . . . ,' 
80 x ss· 
. _. 
-· 
· n6ne 
'65 X lQ 
100 ·x 150 
../ . .., 
b. 
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0 ~' 
-·---- -
.none· 
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· I. .· . l o ·, • • • • • • • . • • • • • • • 
nest cup .is d~g ,fn:to. tlie . 8 roUiid·,-. or, ~ in·.m:any ~ases ·' at cape .st.~ry:·~· -··· 
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. : ... a 't ... th~: -nest, pr~suinably 'a_rranging : the. mateiial :l,nt~ a . tighter structure. · 
'4 •' • • ' I ' ' • . 
. , Oth~z: · female~ :~:='ren ·bui:ld:lng . nee ts use4 mucl1 the same tech~iq.ue. 
·. .· . . . '_,_ . ~- ....  ' . . . . , 
·,· . .' 
Lin.ing material. (e.g.~· ; fe~·thers_Y was ·~~iiy ad.ded last, ·.as -would be 
on , ·su~.c~ssiv~· visit~- . -, ' 
· ... . _. . .. . .. 0 
·~~~~-ted, :-ai~hi)\1~~: ::fM14 ... ~dded pay.Lng; si~s~ ·. ·and · a. feather.'y> Nest 5 ' ' 
. ,. 
.. : ' 
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:·. · 
... , ' .. 
··. Mc?st of .iite · ne~t-buii~:i:ng behadour. observed: ~ook· pl~-ce in the 
o • • \,' • • ~~ • ' ' , · o ' : I o : • o ~ ' ' ' •, • o • ~ • : f ', ' ·, : • i o ' - I ' ._ ', ' ' 
.. . . ·'morning, as Bqyd (19 76 )' also . noted,· ~ ~ . .· Y. 
\ ' ' '•' '\ ! '' ' : I ' • ' ' '._ ';' • • ' t • ' ' ' • • • ' ': ! ~ ', ' ' ' ., • ,. • ~ ' ' o • 
.. ; • ~·-_ -,·: . ,:-__ : ;. ,': o ·. · < _Be~o~ .. _ <.:·970) ._ ~.~at${d ':th~~)-~.: .. ~o·o~ 1~·\:~ays, : to - -d~g· th~ ~e~t·c~~ .._: :_ ···.~~ · .
. · . . ,·. · - . . and : 2..;3:~Y~ - ~~ .. ~~~~ _the ~ ne_s~. 1~:· ~oo~-~ t_~r;ee .· ~-~ys ·to _b~ld -~est r .. 
. • ' ' · ~£t~.f.d~i~'-n• th.i ~St oup; ·:she +~ ~~· t~ ~ t ·~~r ~nh;•• · ;:,• . la't~r. • • · 
:-;.\ : .. ,· · ··: .. '. .. .;. ·:..·. Nest 30 ~as. the , JIIOBt · r!lpioly .. built .qf' those. observe4 .. at Cape ··.- ·- · · ·; 
. \':·~ : ... ... : ... ;;::.,:.·: : .. , -~.··:, ;._<·:,. :.' :·:·~- . . - -'-- ·<:.. ···:: .. ::"~- < .,·.: .·· _·. :·.· . ·:,· .:. ; ,.· ,· ~ ; _ -. . :·; :-.. ·. _. '·· \ 
.. St~, ·.Mary;t.·~-<· .: When .discoV:ered, ·::it waa ·. a simple cup 'dug ·.in _the ,~·Errp~tr>um . . 
.. . · ... :·, ~ . , :· <n~.~~· ·~t:~·-~-~ :.~.:~~~'.g~~~·~·~ ~ .t~m!i~: .feathers, ·a~d-. bits:.of~:wiliaw.·do~:, - ~ .. · .:., .> ~ : · 
• ' .. ": • ~~ .-. ·; · l~ -.· • : ' --·.- . ·, • . . ·,., : - ... ..... ' :' ·. ·-: : · ': _-, . ·j.: . ~ - '•, -~·= . . . _:·_. - -~-- -.- .. · :: . ::. ~.· · .: .: .·· .;_:-: ! .~.-
' ··: .~·., · . _ ·in .' ~t;' the' ·next .mortd,ng ·-it. contained · the::first: o£'· three-.,eggs. Upon · 
. '.; ~ :· . : · _.;·.·: _·, __ ._.~--. _ : :; . ' - ~·~- ' . -~~ _ : ~' :_ ( :·.\' ... . . • '~. : .- . _· . .. . ·~ ... _.: .. ·:· . : _._ · .:.:.·:_~ ~ .. _·_6- . -·- - - -.~- ~ - , .: .... · 
·· ·· · eXam:frultioD. .: · th'is • nest '-waS' -~o.tiild -~o .'be ,very ~loosely · constru~ted · (:fi:&· · 
. . ' .. ···- ., ~ : ·,' - . . : . -· ~ - . . ' -:_· ·~ . . . . ·· .... 
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. a fema~e buil4ing two 'ries~ts !%t~ the same time, a phenome·~on th,at was · 
\ . . ' ' . ' . ~ - ' · ' . 
also se~n· . d~ring a:h~ pr~sef.f ·study. On -Jtm~ 1_, FM14,. was s~~n ·adding · 
. ~} 
b:l,ts of paVing a?d CZadonia .to a · nest;' c~p - ?ear the ·e.astem~~o~dary, o~ 
. ·, 
· .. 
~er :ter:r.:itoey . . Th~'1iext ' day 1- · ·s~~ t~~· - same f~~le ·bui'lding ._~mother_.,' ·. 
' ne;t- about 0~ ~ t~ tl)~ ~est. This se_ciind nest con tai<ied' &r.ass . an.d " • . . . ~t , 
featbera,· ·.and four day13 ·lat.er contained one egg_.· ·.But after successfUlly :.'. -. . ·. 
. ~ . - .,; ·~ , •. . I . . . -. ... _ ~ - .. . . . . . .... ; . -
. ' raisirig three. you'ng in th~ ~est, ' FM14 ritu~ed." tp' "the ori'ginal~ 'ne_s·t .-cup, 
- ·. • • • • • ' . • ' J • •• • ' • -· : • ' . 1' ~. • ' . - ..... ...::;:..,.. •· : • ·• • • .. 
' : . ' . ~ finished.' it;'' ~nd : r~i~ed \h'~r :a'b~on~t'brood • . •'. ' '• ' ·, , 
' . ' . . . ' • . -~ ' . ' .. . ' • . ; ' . ' ' . ' • . < ·, 
.. ·, ' "f · 
. '· 
.: .. ;, . -- ·- ~ii'e . the. ·female-' ~~f.lt ' the - 11-~st·,. the' -~Ie w~s· ci:iua.lly ~-i~~~ - a~·. : . . . . . . 
. . ... ... ' · . . · .... : : .. ~- ·... .· _· .· ...  ~ ·~ ; ... . :~.:· -.~ . : ·." ~ · : . ~ . .· : -<:-.~· .. . ~ ... :. ~ ./ ' •:· ·. · . . ·: ~ -
hand;· · feeding, singing, · and. ·chasing .. trespa'ssera·.-.::· ·once,· -while ·watchin'g ,· · · · · · · ·· 
, ; '~ · ' ' . • " , .. , ' • ~ ' ' . I f' • • • ' ,, , ' • . i ' ' • ' • ' ~ ' ' ' . 
.. ··_ • . ··· FMS b~idi~g ~Nesf: ~~ : ~~~ ·~~~- :·cMi>"~~-~~ci·,. ~ ·sav~~~ --~par~~ ·.i:t~~-. t~~ : .. . · ,.. --·.:~~ .. :-... 
·~ .- ... .. ·.~ .. - -_~: ' .-:::· 2~ ·: · :· .:· · .~-:"~~- ·. > .- .. ~: . ·-~ _ ·.:~: .. · . ~ .... ;· ~ · ... · .. : .~ ::- ~ .... _ .. ·,-. __ .' ·, .: ... . : . ·~··. '.~.: - ~: · .·_.·., :: _'. 
~ · · · ·:tmmediate neSt.-- area, -: ~then wa:lked~ -.. tO. :.the:. nest··.and9stay8d_,._there: ·for-:·one·· · _ ... :. . .. :-
··· . -·. . .- ·-.- _ .. ... . ·.· :r-: .. · _· .. :· ·~- - -·· - .· - .. · . _· _ .. _ - ~··. ·-._.--·.-: ·· ·;:· ._< _._. .. ... . . - . . 
·: nii'~ute~· · Thi~. wa.f!. · the·.only .t;t)llf!- ~- ~le . w~.-ob.se'rved going to p .nes'.t · ·. ·· _: '·:· ·- · 
· . v, · ·: , . ,"'· ·.,; ,- ·· · · . • • . •. .' · .~· .. ' ·' ,: · , . l · ·,· ,::•·i- b . . ~· : . .' ? 
. : ... -... -:. b~.£~.r~· -'t:~e . eggs ·liatcheq.:. ..,_. _, ._ , . :--: - · ' · . _ ·. .. . . . ')_ : . : :(· · · · 
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: .. ~ 
... _, · ···· · ·. · Eggs were -la;J.d· .'e!!tly. in :tl'(e motll.ingi -ua~lly, .'before· 0500,, ·at .· .'. 
1 • • • ~ . • • · •• - ~ • · • · ; • · • • • .. • • • .. · • • • • r · · ; · · · .. . . . . ~ 
. · ... ·. ~ r~t~ of one ~r od';' ;,.t~~£~11 _ c~u~ :iz~ w•• · re'(~e~d· B:Yd, (19}6) · • . 
· ~~a.~ed . t~at ~ggs: ·.~re_ o_f!.t~n. _ l~d: ev~rr. .. Q ther, ·dliY. ._it} .very e.a~~y _.:nes~s s. ·.; . . · _. ·. 
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praticoiq in the American midwest, cal~u1ated from· t~e· data of'PiCkwell 
. "' 
' ... ~ . 
(1931) ·,· Garr!!tt ·(194:8) anp J;le"as'on and Franks (1974) .• - ·Cltitd~ sizes. 
found in other .. Horned ·Larlt popuiations are 'sWDIJI8ri:t~d · in Table 8. There 
. Se!:_~ :to b~ :~ liiJ.e' ·of increasiilg. clutch' size. f~o.m th~·-. '{oieS~ coast '· to .. 
. ~ . 
.. 
· central)Jor~h -kneric~ and f'rom ·south · to .nC?rth·, in :agre'e~nt wfth_·. Cody:', s 
(19~-~) · g~~eral ·.th~~~_ .. _o:f_··c-~utch_ si~ej~ ... :.' :~ ,. ~ 
. . ', . Th~re _was -.·a significant incr ase . in' clutch si.~~- ove~;. 't~e -breeding . . 
... . : ~ . . ~ . : l' . . . . . ... . . ' . . . -:- . :; l . . ·. . :. . . ~ . . . . '- . . ·. : ... · . •, ~ . 
.. ·,season ·at Cape. St~ :' ·Mary' s·. The mean ;clutCh size · o.f 10 nest~ . begun b~_fo_r~ 
· .· · : . · . _:· 0 0. 0 ••• 0 0 •• : ,. 0 , · 0 H 
· . .Jtine _15_. w.as·_ :·3·.o: , : :~~i~ _:that': ~f.- 'l6' ~ests .. b~g~· aft~r:·-JOO:_e . is was .3 . 5.: 
· ' : . :: . . . . . . ,. . . . .. . . . ·, ·. . ..... ' . :· 
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In·c,ubatio~ . ;eri::~N:s~ling - ~~-riods, I 
and Clutch· .~izes ·of Horned Larks · 
.· 
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Source 
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Eggs c(?llectea from deserted ~es ts, ~.anci in· severB.l~ cases .baH:-
: _ ~i,l~lls were fo~d ·in· ne~ ts . sh~rtl.y · after the y~UI1g ti~~ ha tclted ~ .. ·Mos f 
. . . '· . , . .. . . . . ' . . 
. . · P . ... ~ . . .-. · . . . . . .. . . . . 
of '"the eg~ taken from qeser.~ed nests w~re.· alref:idi broken . 9r were opened 
·. . . ~ . . . . : '. . •' ..... - ' ' . . . . . . ' ·. . ,• . 
: to· ~it·e~k · for deyelop~e~t:al ·stages. ~f the embryos,.· but three "ere k~~t · ·_:· 
.. . . . . : . . ., . . ' . . . ' . . . ~ ' 
·int'act fo,r'· measurement. These measu~ed ' 23 •. 7 ~ l6.6 ' UDD., ' 24.7' -~ 17.5 mm, 
. ' . . . . ' . ' ' 
.. / . . . ; I • 
. :· 
·' ' 
. ' . ' . rim• ~iighti~ l~rger ·than · th~t 
'· 
le~· .(19.9q).· fo~ E. a • . _s-tr:igata·. '(21.0 x ~.5./.tiunf; -b-y .Pickwell· 
• A. . . 
.:· 
. -·. ;~o~ -~nd·· -~~~8. ::._Cl?-l4) ·-f~r ?.~ ·. ·a. ~p~qti;~;z{_(21'. ·~· ··.~ 15.~7 '~- : . 
· is
1
2 -~ r~s~ecti~e~y) ·~~- ~; ·Boy~·-.. ('1~·76) • - ~-~~:'·~· ~ ;-. ·;nthy~ · :.:. , · ' -~ 
... .:. . _:; ,. . .· . . . . , .. .- ' . .. . ' ·- :.: l.-.~ · . .' .. 
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· <2~ .. o.· .. :· is.9 ._Dimr. .. ·.: · .. · ·. · ; .. _.>>:~· .. :· :; ·:· . ,_ .. ---~ : -.. :1 
•.... ' .:,... -.'. ·, . . . ' · . '. '• . ";.-;;., . . . . • ··: · ' ·.-_· .. . . .- · . ·. . . :,:i 
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. ~ . : .• 
. ';: . , . . Four.~e~n-~ egg~ ·were · examin'ed ··for .. colour· an'd · pat· tern.· Although .-. ~ · : ( ..... 
. .. . . ·,: ', • ·: .. ~ ·:,..,..."., .· ' . . . :· ~ · 4 .''r -. ~ . . 
·· so . ~--~~~ :wer~·. ·e~~nl~ · s·p~·t·te~ ·:·o~er_ · · ~h~~i· .. ·e~~i~~ ·&urf~~~~: .... ~st:·. ar~ : :_ .:_ . :· ;~:> · : .. ~ : ..' . ·. · 
' .. . . '• ... ·· . . _.:.-..... . . ·. ·.-·: /~/:· · ·. · ·:· ... : ·. . : .. . .. 
.·.· 
·:: .. ~r~_a.'thed·'.by . a·.: col:lcentr~t:f:c;m·. of. spots aro~_d .·'th~ .,iatge· :end;' s·ome.d.'mes:·· · 
·. t~·i~-. - ~eath . ~~~~~:~-· ~~~;s :the_.~~~d · -~~- ~dri. ·a ':~rk 'c~p : (Pl:ate ~) ~ 
· .:·.· · . .. ·. ·:-... :.- -=--.~ .................... ...... _ -~ _. ·· .· ~ · -~;·· .. · -,. _: : -~~ ';: · ·~·-·.-:. ·~ · _·.'~. · . ·: ·_;·.· . . · . .. 
. . .. . There was quite a . vadai:i.an iil:. backgrot:Jn!i ·C6,l .our , . spot cc;m- ·. ·. 
. ·r··/·· . ·. ·~ . .· . • : . . . • .. . . . . . . . . · .. . 
·, ·: c.enttatlcn{,' .. ~nd spot -~ize · • . The· h~ckgroun'd ·~o;l:ou~ · varied f-rom' a ··Hght .. · 
• ' ' .. . . ··-- ·"" :. • ' • • • • • ~ ", ' • •• "·. • .... • ~1 • , • • ' ' · • • • • • •••• ·: ,' . ' ( . . . • • • • 
.. . ·.':':: . ~ream. (Muns'ell· no·t.!lti~m ·.7~ ·:SY . ·~/-2) t~ ~: -~eyis&.. gree~~y~ll~ -(iOGY 'i'-9/1') ;. 
' • < • '. • /'~ :•~' . ' ,: ~ ' • ' .,_ • • • • '< ~ • :· ' < < ' ~ I : ' • • 
. . ·· . .. · . > · m~st .backgri:nmds. b~d·: a:.~sell . notation: O'f 'lO'~ t _9/1 :·~ .SGY -.'9/1.! :~ 
.- ,. .-· .. • • ' ~ • ~ •• • • .. • • • • • - • • • • ' • <' • •• • • i 
. .. 'The .·spots Wer:e e~.senti~ly.: of _hJO . COlOl_J~S · - ·l ;l.Sb't brown 
.· ,' . . ' , . . . . . . -! . ··. . ' ·.·. .-. . . ' . ·.. . .. . ~ . ' ·. ..·  . ' . . . .. . . . : .. . . . : . .. 
: .. . _: .. ' ... : .'· . . · . .- · (!.'f~sell· no_t a 't:i.on .. 2- ~5Y .5~~./4) · .. m1d .gr~y,-blue (~6~ : 6·.,;·8/1)_. ·. · B~oWtiisb . 
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· : .. in dia~t.er·~ ·although· some . eggs·· \'iai:l· ··spots_~ larger : than· 2 u:un in· diamet er. · 
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high concentration of s.pots gave an egg a darker overall appearance • . 
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tn~ubatitm usually pegan ~f.te!: ·the last egg was lai'c:i, although 
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iri eight nea i:s (four each of clutch size!> three and. four) , it apparently 
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Only female~ were observed incuba 
to approach a nest' ·at this stage~ Sutton 
,. 
i 
i ~; at no ti 
J ~arm~l:ee 
maie bringing t'ood to· an incu~ating .f~mal , but usually 
short trips of'f the nest to feed. Loyell .r~port 
are longer but less frequent in warmer we 
Hatching 
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was a male seen 
955) observed a 
he female makes 
that these trips 
/ 
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Eggs hatched -at all times of the day. The fir t sign of hatching 
.. is. 
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a 'small hole which appears . seve.ral hours· befor~ hatching. · Tiuf~hi~k . 
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Nestlings 
On ha~ching, the'young a~e c6vered in a long, buff ·down·, which 
: . i . 
is damp and t~isted £61;' an hour or so aftet: emergence (P~ate 3). DuBois 
(1936) report¢d ~hat _th~ down is fully dry 10 hours after hatching. 
Table 9 gives jthe·, down l;engths of newly-hatched larks, 
,. 
, , I . . . • 
The s~in of a daY-old ne~tling :l:s l~ght oratlge-yeilow ventrall~, 
~d blackish on the · eyel:tds, crown_, aiJ.d back (Frontispiece). As the 
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. · ' • ' ' · • I! . 
. the mea~·- va1~es ~iv~~ ~br groun4.:..ne·sting plisserine species by' ilickl~fs ·-
.- ·. ..· .... J . .. .;/ 
. . ' .. (1968) •·· . . .· . ' \ -·!. 
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• • • '· --~- · 'l · t . • •• • ; \: . ,._ .. . • .... . •, ·· ~ •• .·.. .. ~~;- .. • • ......... ~~ . · : . ~ ·~r,: · : . : ."' ... : .. · . . ·., ··.·.:; _. .... . : . ' .t. · 
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. •' ~ay, un.til . i't.s . gro~th slowed _abruptly 'at ~igpt 4ay·s · of age.- It was .. 
~b~ut: ~-60~. ~~ 'the . ad~~~l~mgth :~~: ~~-~t-leavi~~ - - (~·~g: 
' . . . ~ . . . ' . . . . 
'/ '· 
9) . . The . ninth ·. 
· pr_imiiry, _th~ )-onge~~ . pr~ry ·in the :adult, grew s1ow~r · than J:he. ' f.~ a-~ : 
:. • \ '• ' ' ' ' ' ' ! : • •' • ' I ' • - · , • , ' ', : ' ~ • t ' • ' ' • • ' • '•, • • :. o ' ·, ' ' f ' ' , • 
-(Fig. ·10), and was OQlY ~bo~ 35%. of .'the adult len3th .at ·nest-leaving,. . _,__ 
• ,. ' 0 ' ' ' \ I • • - ' 
. .b~t- c~nfinu'~d .. to si~~: .. fair}.; ~~p-fdiy, arid .~a~ --~~u~~- ~Q leri~:t·h to: -~he . ' . .... 
.• ! • ' ' . • • •. • ~ ' .. • _ ........ ., • . . ; : • • • . . . • , • • < • . •. . . ' .. • ~ •. ' ' ·. 
· ·.:: . . -.fii'st prima-r}(at abput twelve daY,~ - -~~ · -~~~~- .. · · , · ·, · . . . 
:·: . ·.. . . ", ·; ;·.-,-·-:-=' ·. . ' .. . ·' .. ' ; .· . . . . ~ . . .. ·:· ... ' {;! "' . : ' · . 
.. . · . 'PriJD4ries . began. to ~nsheath :. at·. apout. 6 - d~y~ · of·. age, "aria are . ·-~-' · · :· . : ·.-
·.'· 
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' · .- . • .• . ': ... . .i ' ,. · . • ·• •· :. :· ._; •• • .· ':: • . _·. ·. >··-:";·· :---.. ·.·. · ... · ... ... : .. -·. ·": .... . ·· .. : .•.. · ..  ' . ·• .... -~- :- _: · . ., _-; ·· 
,·: .... ·.: ·. : ·.60% unsheathed by nest-leaving_. · ... --.. ·· .. ,':. .:' ·· .. ,- .. · ·. · . . ·· · · : -:--· · · .. ·· .- . .. · · ::. ·· .'~-- ' ._ ': ' ' ' ' · : \ ', • ,, •• ; •r '' , .' : • ~• . _. : ' ~ I ' . • " •\ • . ' • I , , . • • ' r . ~ .,. ~:...-. • • ' 
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, ~... . . ;, ••. ; .•.. -·~~Ctri~~s .~P~i~.'e<\ ~t •. the .. f'~ ~~ ·.~s •. i'~:'i~e.; b~~?~i'~; ~~~9 ~. ·: ·. :. : ·.· . · · . , i :~ 
· · · .. · · · · .. ·111o-re slowly_, ; and ·were onlJi .one-quarter -~~- ~ne-tld~d. aouit l~n~th , at:, . ·· · · -· . · · · · ·· 
o ' ' ' ' ' \ • I : • o ' • 0 -. o o o ' ' '• t' o' ' • o' ' .- 0 I' • t • ' ' ,' ' ' o I _, ' • ' ~' ' 0 o • , .. ' ', ' 
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·· ' · · . · The 'ta.rsus· · (Fig. · ~ 12) increased ·:--rapidly in length over.' the' first · : · ~ · · 
- ~ . ·.·.:''' . - . . ' :·.. -~~~ .. ---~ . • •• • • ,-:/ ·.: ·-~ -~-- - ,· ,, ~ - ·: - • · ._ . . . • _; ·. ! ' - ~-. ·-- _ . • / · ...: . , / · • . _. . • . 
· . .. · .five days., ·'and was usually·aault"':"sized _by _seven ·days _ of ;age. ~allux· :./ . ,• 
. ---~ '· . ·.... . ., · . . .·. :·.- . ·. .. . . . ' . . .. .. . · 
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Tli~·· Hc?rnad ia:_rk'. is :· a~sp~c:;les ' ada:p_t.ed.for iife i~ barr~n·, . often ·;_ .· , ; :·. ·, 
. : ' . . .. , . •. ; _,. · . ... , .~ . . . 6 ~ ·, . .. "o . o •• ~ . .. . o·:,;• 
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-··. :i.nhospitabl~ ·env:iro_nm~nts'. · It m~et·a · ~th -l:it'tle ~~omlieti.-tioh - in · the~&- · · . _ · ·.'i 
- . .. . .: · . .. ' . . . • "·... '. : ... · .,.. : .· .: .. · .. . _·. ·. ' . ..  :··:·· ... · . .·:. . _ .. :" . '··.· c.·~ ' .... ... . ., 
~a.b~i:ats· (D.rury; 196~)~ ~ndeeQ. ·.~~emophila means , "s.o!itude:-lovi.t;tg11 ~ .:.The ··· 
. ·.~ . • : _ · .~ · .. . · . , ., . : .· · • . · 41;. · ·· • .. .. . ; 
-~ •• · · oniy' bi,:d si>ei:i~B ~ha~i~~ tQ~ c~~ .. St. Ma.~~~ ~ bar:i:.~~ !'it~·:th~· la~k~ : . ,'- .," < l 
· .. · · , ... .. d_!jririg.: the ·. b.t¢~ding season 'were -Savannah ·sparrows . and .. Water Plpi ts. . •. .:..:, ''c.• . . -~' 
. ' .·, :. ; ,·<~~·"· .· : . ... ··. · . ·_ · ·:. ~ ·.: . __ . ·· <<"·-'·.· .. :. · · .- ~:-... :.·_.. :··.>.,<. ) .> ··· :i _ .'·:·": · :._; _~ _. ... · s; .. ,_. <• 
• ·.; . . ~·- . . . ·• :, : ~e·· s_~v~n~~:· __ s~·~~_r~~~- ·~~~e· ~t:e~.~~: -le_s~.}e:t.r:~c~e~~:~~: l:~e ··. s.~~t. -gr~~~-.. .. ;:.. ... . . .. ., . ,_.\~ ., 
~ < · · ··· . .- : :·het1#~s ; 4nd · tl_l~ ius~e(hai:d :·8ro~d : .. he~_til!3 : :~vai-~c~eri~~.( .. by;.'Qsmit,t.aa ·<}~~~ - , .·>. : · ~- -~.· . .->: ·· 0 ~ 1 : •: ' • ,' a •, ',,<, • > • '•, .'. ,' : ' · ., •'.- ·: • , • 1, ' , ' .' - ,. :' •,:,,:· ' · :. I • 1 • •• I ' ', ·., ' , ~ ... ,: ~ - , .'_. f• ., .. •, ._, ... ·~·\ ' ! • o ·' • : 0 t 
0
, 
. : . -:, :. :m~ea; _sanguis_o:Pba: · r:aruid,en~i.B J im:a,.Ins. -~~t;osci .P~iL; ·b~t·. :occ:lisiJ)n!liiy / , :> .>: ;·>·· .·._. :/ : ;:: 
~· .·;: · ··: .. :0~~~-~~~d.:o~ ;~h~· . ~ry· ·tiiid. ·&~~~~ ~-ea~ti~ : ·~~~·\~·cky: :~;rte-~s. > ·w~~~~ ;- ~~P~;;~>--> ... -,.  ·_ .: .·,;-. · . · ~: 
~ ,' .. ' : • '-""'" • ' : • • ' ' ' , ,', ' ' ' : : :' ' I ' , • ' ' >' ' • : ' • ' -, •' ; o '• '• • <> : ; ' ' ' : I .. t ' •' ' tl o ' t ., ' • o I ' • ~ ' 
,· .... . ·,:. ~ .. - " .. ~ ·:·~ --~ - ,.\ ... : ·) ... . · ~·- . ...... ,_,. · ·. ' .. .. ·· .. s: ·- ·. :· J :: .t.·~ ......... . ·, 
. · · . :_· , :· .. were ob.~e~~d: o_n~~ · q_~ · ~~e . :.e.ry. ~ ~~~~:: ~-r·~~-s~y -~~·~~~~:s ~-~~~~-~- : t~e Aa .. -~~-~t~ ·:. 1 .'. · . ~ • '.\ · .• .' .'· · . · . . : : " 
· ·· · .. , until. the young · pipits.'·-le:ft-the:-nes.t.s , .. after ~hicb · time ·pipl.t :fatnflies "··"- :'_ 
~~~ ' <. I > ' ' t o .... ' : : '• ' • • • I • .. ' : • ~ ' o ,• . ... o • • 
I; • • • ,... • • • •• ,(), . :, • ' .. • - • ! • • • . •• • • ... ' ' J'.. .. . . . . • .. · . • · . • • ·' .. .. . . : ' . 
• ..... _:. · . : · .forag~_d' ext~nsively a~ros~ 'the ·hard · grounq: h.e~~hs . .'r_unnin~back .frpm _the 
.: '>;._,·. ~~~{f~s~· : .-:~_· : ~ . . o -· · . . • : :._: . ',.· :~' ,.. ' . _·,_ . . -~> ·.- ·->' ~·-. . ... · ·_ t::~ .:_.-.~:_;~->~. • · .. · ..: ··...,· 
' •~. J I • t ' ' , •~', '' ' ~· · , . • ·.~>:, '' ·.' ·; ~ · .:: ... ... ' r •' , "'··; .' c:::. ' ·=· · ... .. ' ,•' ~ .~ . ' , ,~ . ..  :~~~ -~· ,.' • 
' . · -Later·. 'in . the. se~son, : flo'cks · o( m;f.gra~':.W"dmbr.els ·. (NwneniU;!J . . · . .... 
,·,' , ' • ' , • , I , . '. ' '! ,•• · .. :. p.•, ; ·,, ' .., • . ·.0 1, : ~.· • . ·.:· ", , ; ·-.: ' , . : 1 ~ • • ;, :-. · . · '.:-' ' • : 
-\'. ·. _ .. ·.·. pl;aep-pU8 ... <L:~ )) :·and Go~de~· Pl~~~Fs _;(P-ZuP~O:~is -~ &iniri_iaa · (~u~~er>"t-w~r_e · .:· ·· ·· ··· · .- :-· .. 
· ;:· · .· . ~.comm~~ly s-~~~ -~~ --~h.e :~~~~~ ~a;~a; ·.g~~d~~g·:P~~~l~y :~:i/~r~~b·~-~~i~a:.:: ·;_··· :;,_ > :' .. ::. ·~ .. ~ ·: <_.; ,J 
·/ : ; . (imp~~ •IY·~.' .. .. . ..·. . .. .. :/ '.:;::::-:::_: >·•' ):.'~-,· ' ~._: ' ;,,':.: , ·. : .  
" . - ·~ , ·,·.· .·. ·xri-'such' .ext;e;.e e~vii~nmen~s~· th: low' .level ail couqietition ie'd .' . ... . '. ·.· .. .. .. 
. t. · · .·._.:· ~~~~Y <~9~~)- ·. i~ · ·sta~·e ·nw~ ' s~o~i-d·-.~~t -l~ci~·: : .. ,tli~xi·>·~~~ 'kh~~ ·~ea~o~s:~. ~~;.\~~ ·;·.:_-.:·:> ·:··.-.·.:~: · . :_-:.: . .. 
:::_·· ·· :·:·-·. ;· ~~~~i~:s~:h~~ ·· :;~_.a~;~~-~~8e··.;~·~,'~~~t:{ ... {~~~~],. _~~t-~ .. 'l~okf·. /£.~.;~ to~<~; .. ; · · :~.>;\ ·;, 
• : · ·. · . · · · . : ·. -:-'~ich · ~liciw. it _to·~ ii~~ thEir~.:.;,;.· - -~~ · Ho~~~ ·. r;~;k·~ . ~ri . -~~~~~~~ : ~~~~. !·. ···eX:~~ · :'_::<:. · · ... : ·_ .. - . :_ ~~ .: · · 
... .. ·'::. . .. ·:. · .... :~ :.; ·:·.: :_· :; ·.:-"· ..... · ·:·-: .. ~·. · .. . ,_,":._ .. .. : . : ... ~: _-:_· ' ·, ··':· ' . . " ::- . -·~- ;·.'::·· ;>·;·_· ·::/.:-.·· '.. ,, 
···-:·,-· · · . ·. .. plifies ·these-· fea turea·~ : · ... : .: J · .. · , ·. ·-~~ ·. ·. · · · · -:·,.. .. :· . . :. . . · ..... ''>·· · .:··:: , .. -:· .. . 
' " . .-: ' · · . ' ' . , ;; :~ ,' . :.~~ ; ·: •I• , :>. :··>.:: ' · .. ~: : . ;' . · :~·:'.:>-:;. . .:>, :\ ,· . ~ .. :': ·.;_ .. >' : . :. _.-;;·'··. ; ... ·:'' ... · ' ... 
. . _. _ _., · · ·_,·: _: -., · ·; Althqugh }!ome~;· Lark: ·~ests pro~i®: l~tt;~e - p'rotecd.dn -. from ·ato·rnls.,·'-.~/-. . · ." ! .. ; 
.. .. . · •. · .. . :~ .· ~o: i::. ~· - , ,, · ·· ·.·.· . , · : : · , ·:- ··· .:Y.{7.)'.··. ·:<> .· :. 
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th~ir · irlc~n~pi'a.uousne~s r~duces . :los~'e·s ·.t:o ·pr.eda toi~ ~ : .. ~·The :(ri~on'spi~uotis­
· · ne~~ ·of.: ·~h~ : '~tual :' .. nest ls .. furiher ·enha:nced, by the '.'iasual~~ba,n4oninen't:~· . 
,:. ·. : . : ·.-behaviour.· <Pickweil~: 1931} P~· incubat.:i~g .female~~ · n.~·~~~- :~( th,~s·· .and ; · . .. . 
. .. ' . '., . :. . .. . . . . '· 
I •, l ~. ', . ' 
·.·o.t~er: .~orned· La-,:-k s.tudi'es. ~ · a~d th·~ :lol'ad.ness of th~'. ~d~lt~,·~hne : f~e_9ing '·. 
-.......· : 
:: . . 
·. , • . 
... - : . 
·: '1 ::- .. , 
.. · . :.\c : .: )\~~.~~·~r p~s-sibl~' ·stra~eg)r 't !o .. -r~d~ce . egg and n~stlirig los~es.. ).n: 
·.~ ,\ ,I •• 1 .. , ~···: , .. \ ' .· - . . , .• 
.: . vulnerabl~ nests is· ·.to · shorten the ne~d.xig : period.s ' • . Boyd ·: (1976): calcu-
. . ., . . . ··. • . ' , .' . . .o· , . \ ·: . 
. :. L... . . :. · . . · l·~t-~d · ·~h~t'.: t~·~ ·~o.nn81·' i~~~b~ticin .;e~i~d · f~r · .. a~· :-~g~·:. th~ : s:l,z~ of. ·a .. : 
•• ~ · • • • • ' • • ; . :~. . . • '. • ,' •• ' • ( t.o • • • - - ' . ;·· ., • • ' • ~. ' ' ' . ·,. ,.: • • • '• ' 
,(. : ·:.· . · . .-... :: . . ·.· · .· , > Horned .:Lark,~· would. be.' 1s ·:: 6'\iay~; . the· ~c t~.ai P~riod · c;>£ u day~ £6~nd .. ·i~· 
,~ . . ~:- ·;·· .. ·::·· ..; .. .. .... ·:_. : .. .. . · · ·. ·~ · .... .".' .: .. .. . · .. . ; · ... ·. ::. ·.·· . . :: :·~ · ... ··.· ;. ·:·· '.'. ·.·.· . · · :.:~· ... .. .. ·->:.· ...  ~ · '. ·.·· 
·.; ~·: ··: '\;·: . . . ; : . . ·· ·~ .: . · .. · .· .. ·-~~~s.; a?~ ::o;.h~.~ . '~~t·u~ies~ _; ·.~·s .·~~~~~,~~~:~ ·~ :. S.ub'~:~a~~i!l~ ~·.~e~~c·~.~o~.~.· ...... : :: .. ..-: .. -.;· .. :: .·.'.·::.:: ~.·. ·: 
·.'.~ . .... . · : .· :~·. · · .. :·.·:_~ :;,;:. ·:.': : '.! .... · _, .. : ::· .. : .. r;:'rf.·_·~~.~·t·~.~I}gs: · ~a.~:c~ ·~in.~ a~ ._~+tl?~l~~·. ~~.:~at:~ . ·b.~t; . d~v~l::~r ::~a~~d .. ly~,:· ·~ >:· . ; 
' . ··: . . ·. . . · . ~ . .':.. . :-:.·t:.spt:!'dally~. theil:-: •legs .'· .This\.allows them ·to.' ·! .eave the ... ~est only\~.ight.._. . · · . . 
: ·' \ . · . .. . ·:): ~. . .:· .. . 
• I ' ' 
· ... . · 
; ',. 
, ·' . 
.· 
:· .. · 
. .... :·~.:·; 
... ,;_·. 
~-~ ~· ~-:.)· : "~· - .' J . : •• : · ~; · : .:: . .. .. -;.•:': , :.':.-"~ . : . .- _. :<::: ~ : •1' · . ·· . .- · : : \ : . .: . ··· :· · .. . . . · .. :: .· . · . .' ' :::. .. · ·~ . .. : ~ : . . · :· . -... .. · ·: . . i· . .' · ,_ ·, ' .. - '·- .·· ;, 
,. ·.:.'· ·- ·~ · · · :.:' · . ' · ... da}'s : ~fte'r',:hatching,·:. f;phr .'or five ~ days .. :before th'ey · can .:fly· • . .-'.The mini.- :,. ... ·.: .. ·· :. ·· . 
_.\ .~ :.'-1, .. ~-. · ..... : : :\ ...... . · . · : · .. _.- _· .·:·.· - ~- ·_._· . ..  _.;,· - _: . · .. · -·/. · .. ·. •' :·~ :· ' ': ·:· .. · .· .. . . ·~ " ·. '_- . · . 
. ~· \ : .· :·: . :. m~m 'pe~io~·~b.ett.ieeil the .'laying'.~(: the firs( e.~s . an!f th~ .. :'nest-.leav.i~g of' . :: ·. ·, . J ' 
.. · ' .... · ... . ·..-;··. ··· d1~ .fi;st .. 'yo~n~.~~·~ .. \·h~~ef~~e ~ho~~ . ?1. days:'; . .' ~i~ ·~~~:f.~d · 2a~ ~e furt~~~ ::. :->_. · .. :· 
... ). ·. . ~ ' . . . .. . '. ·. -~· ·.' . . - ~" ~ . \ ,. . . ·. . ' .·. . ' . . . .·· . 
,' < 
· .. • . 
. \ -,' ·· . •· · ' • - · . · . ~ .._ . · ·: .i · . · -. · · ·~ ... ·,' . ,. . . . · .• ... o · · ( 
. ·:· '} ·· . . 
· · •, reduc~d. by. starting incuba~t;.i~n· be'fc;i~e the .finar egg is'j.l'.iid;·'. a relatively · . .. 
• • ~-~ ;:.- .~ _:. ' ' ' • •, : ' • ' : · , - • ' ~ ~ \ •' '. • ' •' ' ' , ,: ' ' . ! ' • , • ' ' ,' · , :'.' I . ... ' ,' • ' ' • • ' , ' • 
· ~ ·. · ·. · · ·. . ·co~~~ .. str~eg;;:in . ground~n~sti~g b.ir'd.~· ·and :· ~ard~ularly; i~n·g~pi1:r~ . .~ .. . ~. 
•, . 
· : .. : ~~.: .. :> .. ·· \ . ·:, · ·\.·(ilr~~~; · i~6i ;:.:H~~~el~ .• ~ ~~9.72)· . . ·. As~c~ronous. :h~t~h{~g · ~~;:be ·' ~~ap~iv~ in·, . . .. .. . · .. -': · ·:':. ·{. 
> '.' >·. ;~~r~~1'g :he ~~·~ ~lr~od. £~f •.t 10~;f some of'th~ ~e~tf~ngJ. ~t em; : •. . .·.·.·. . .::····· ..  {\.! '\ 
.. , .. . · :.: ·; . · · ::ali:io.' f~n~tion ·j113 '.a method · af _. redu.c::Lns .·~rood 'size du:dng ' food . shortages : . ; '~ 
;< "' ; · ...  ··. ·:·;···. ' ... . : " :·.~.:(~·~c~le~~·~· :··.1~65; . B~;d ; · :~~.t6) ·~ :a~.· ~:~~~- ·~·~ · tl~~: ~o·:~g~r- .n~~·~·~,i~~~ .- ~~~.~~~~· . · . ~·· . . ·. · · . .. ~>i 
:.· '.·' '\ :' >: ·/· '•~ ~hi; study +~ ~V~ : f~d, ~~d d~~d • : .'•~d~;: ~£ ~.~ baf~~·~·~ .· .. · .. ' ··. ·. .i < ,• l 
.. ":·"·. : · .. ;- ·.: .... . :··: .. 'fhe :a~ility~ .'d :(H~t:ll~4. L~rks · to '·rene.st' ciftei: ·sto.r:ms, · ptedation, . : . ·. ·· , : . .. ··, t . 
~{ ·~ :' ·. <:< ·:~:-· :. · .  · . ·-~· ~~.: ~~t~eJ:',dfs·~~-r~~~~~~ .. ~~~~: b~o~ked ::.'the·:- ·~~~ (l~l· ..  ~e·s ~:i~g · a t~e~~ t : ;1~ ~lao · · . .. _: . · · •. · ... .. :i d 
:~.· : ~- •. : ... . :· · . -'· ·::-;:· ~,';;f~p~r,~~~;:··~~e~: .. ·cop~i~~ri~; . ·.t~e -,~~~~~i~~·~~:~,;~t~ - ~~· .thes~: a.~~t~~banc~·s· ~.: :. <·<. . · .. ·· : . . · .. fl ~ 
~~ ··:·.': -· .·.· .. . ::.: : D~sp~te :~red~t·tcin: ~~d ::~ :d~v~·sti~t~~g ;. sto~·~ . a-i~: ·~·u:~· g~it~·· ··~~·.·~h~· · . .'. ·,. . · ._· : : ·, .: . . . .. ·. ~~ : 
: , · •,' ' .' • - • _-. , •• ' ·, ~ . ;... : '· •, ' · • r • • .. : • , _;,:•' ., ' :, : • • - , ·' : •. . . , _;, • • · -~ 
.~·. -· . •.· ':_ .. _.~ ·.:, ,•',, · .·, ,_..~ '.· · ·~' · ':. · · .~ . . - .~ .·.:.· • ~-·, _ · · .• ' ..!} • ;~~~ 
. . . . . .' ·. .. ' . '.· . ... •·. ·,~ 
. . .. ... : 'f . . • ·. • . ·'. · •• . .. . ·'l.{l 
. • :: • • . • ' . • • • . • ., . • : . ·' ~ . . :·· . • . . • ~1,~ • 
•. ... . ~ ; . . . . . 
~ •' 
,,• , 
·.·· ... . 
" ·. . : . . • .: .. ; .' ... . . . . . .:-:··.. ... . . .. . . .· . .. . .. ' . . .·• ·J:~ ", 
,. . . ·-:.. . ... . ,_._r~ :.. c . .. ·~ 
. ~ . . 
" .· .. ' 
. .. ·. •· •.. ·. .•. • . • ·. ·. · . ',· ' . ' •. . :;.:! ,;. ". ' ·;.i\·~· . .' 
,. " , ; .·· .... ' 1 • • .·' . <-~ : 
' ."': ' .. ·· ' ; . : . . · .. ~ ' . . ~ . : 
·.·.· .. ; ~ ·.:; .: ::.,. ·.' ::.,. : ;' :·.•.' · ·~...: ·>· .. : ·' ~; ~:::~\~·~~: .. ·:;:~~~~~lj<W~ ~. ·. '·: .. 
··: .. ·· 
'p 
·,·.• ,, ... ·.·:- .!) - · ... ·-..:.-:-:t; ... -;. :~. 1 ... ;,~·.; ~~;'· • . •. . :~ • •• · ·:· .. : . ' , ._. ·,.·. 
·, 
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twelve . most closely st~di~~~ pairs .at· _Ca:pe.:'St . ... Mary 1s ~naged- to succesJ-
. . 
.., 
• 1>-: 
. \ ' 
' jJ 
' ,I·; 
fully fledge ~~ l:~s t one . young.. ...... / - . ,.; _I .-.{ 
The -m~~~ C;lu,tch'si.z_~ of _3.3.1, in . lark ne_sts a4 Cape S!: .... -~~' B -~·;i; 
t • -:."i 
is ve'r'! sifl~l_ar . to ".those found ·in studies of · E • . a. p:r>a#aoW., ·although. : ~- ;r; 
-. the . indiderice _' of se~ond'.:b~o~-ds : ~e~~s · ~o~b{1o~er· }-q· the New~ou11dlimd. ·.:tl 
pcpuiatioxi. ' ri1e. nl.unb_e~ b£ sec~~d· bro~~~· - migtit have been .much' largei. w~re . >.f. 
h not for t~~ -:st~rm.- . of'.Jun~· : ~~ - -::- . ·13, .-whi.ch se:t ba~~ - ~~-~- ~i~sti~~oodf> )>y . b~~· :. : ~;;·: · 
. ~ ab9~ t . th~ee · :week.a ;.'· : Boy,d ~-('19~7~ r:-t-o~~ci :thlil ~-- th(~utnb~r· .~~ sec'ona · hr~·oas .. · ... : .". . .- ~~~- . 
·. · · in E: a.' ;., thymi;: d~cliri~d ;,;,;kediY ~if~~ :~~at;. ~f. bad_ ;,[~flier, ~ . . . .. 1~ + 
.. · · .. : .·; _ _.-,-_~ • .. . . :-: -·: · .... ;,:-~·f·~~_;:_:~.opu_la~io~~-- 6£ : ~~-~~~:i:~~~s_· . -~.r·~· ._re_st:~·~·ct.:d~~;~n~! '~~~:_~· ·_. . .... · ,:~;.-· ·r · · : .. · ::t-:·,·: 
· :·.i ... ·: .. · . . _: · -'.'. brq(>d. :per: se~~on·; _ :~s- .- a~·e :tl:l:~se br'eedil,'l~. -in . aipi'ri~ :' tund.ra·: .in-.th~·- R~'tky _:_ ·, ·. :: .' :._: .. '': ·:}' ;;: 
.•. ···. '.: :.: .• ·.. . .·,· .. ·. ·: ::n :::::~·~·::1::.::~.::~:~~~::::\::::·~~: ·:~6 :~otc!:t:}::~~:;;; ";,· .· .. • .······: :< · . ·.' 
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APPENDI~. 1 / . 
\t•' '. 
· pi:r~s : s~~.ri ,- .~n ·or ·nea~ the· study areal · 
. · ·: , , . / · . 
GoOSE . (Branta q~de.,..sis· (L.)). · Small· group.s . (3 -: . ~0 birds) 1 '· . 
'seen. L;lying. overtre · s ~u_dy area t~rou.!Wou~ ·May and .;~at;lY· June. 
·_,, 
.., . 
. ~este~on po-q.ds ~ .km -.~o.nqr.~h.. . , 1 
r ' t •' •' '< : "• ;.:), 
BLACK ·ou:cK. (A,nas l"Ub!>ipes ·.Brewster).. Atigust: ig·· - 1, Septemb~r·· 16. -·: 1 •. : · ... :_ :;5· 
.: • . · . . • ' . ,, : ' : • . · -.. . ' . ' • . . . ', . . ~ : 'l . -~ ., 
/ - ·. · '· ·Pnfi4.IL '(Anas dcuta · i;·)~ :. ~Y ,27 .- · :h;;a.·l ·e ·s,- J~~y-c~( ~· 2 pa-ir~, 'sept:ember · .·.-· : :~;~ · · 
.. · ·: .1& .. .:.. 3 females, ·.<· ·· ' · ·· · · ·~ · · · · · -; . · ··. ·~q · 
. . " _.":··<· .... ..: ... ..... ·-. -... -.-~--~.....:.:.-: -:--:-- .:if:::' . ··:. ··:' '.-:: ·.· .. · . . ' .: .. . <":'·· ...  : ,. ·.: . . · .. :.,~ · .  
. • .... .. : . • ; • , ,' ~~~":!~~;$~ ~ <t~ ;<!~a L; ~ :; 7~· 27 - 2 ma~•":, ;~ bo.~s; to :Orth: , • .. , ~, •• ,:; 
.. : .. ,.. ·· ·.:. siiARP~surNN~ -~WK ·(Aaaipiter · stPiatua :v:leui~t·), ~ · ~se·p~em'Q~ir)4~ i~7s ..: ··· ... ,_; ·::._. ·.~·:,:.f_~.:,>.·_._.:_j:·.·~~-·-.·.:·~ . 
.. ,· .. ·' · . : : ·. : 1, ·· S~pt:ember .. l6- 'r,' October '· !- ,l.. · · ... : , · ,·' · · ., :·:· · . _·:, . _, .,._ . . .. ··· .. · . 
' ·:. ' ·. ·, '. t' ·. ·-.··.··_ .. ~. \ ' ·~ :. ', · . . , ' ::·. , . · .: .. :.- · : . • ~-· :J :. . . · • . , · ··~ , ' .. • ~ • . _· ·. -.. / · .. : :.:' . · ': .·· : . .. . • ~ • :< ~ ..... : .._ ... :-: .,: .. " . ~ ... ~ .. .... ~~ ... 
. . : .. :.·· . ROU9H;--L;EGGED. ~ HA!n< : (Bu~eo, ta{JoiJus ~(PO:n~Ol'P.~:dail~). )fay'·19-- -~i May·. 27" ~ ..... . ,-:. ,-: ·:~: :;;· :::~~_ ;_ 
' '. : .. 
. ·'· ·· . . , _3_; .. · ..... ··.· · •. :· · .. , .. __ .-· ._. ,' ,: , ·. ·· - ··. . .·• :· ·· . :· . ·_ : . . . .... :: . ¥ . .. .. _, 
.. .: . .. ·~ ,. ~ '·' . . . ~ . 
... / .·· · · ·:·~o .. F.Aa_LE= · -{Ha.iia~.~-tUi/-teuaopephat~~ : (1 ~··-· I · ~d~li:, .. ~Y; . · ... •. ·.. '·. 
: ... · · ::· . . -. ·. ... · ·: : :·:--- . _2~ _;- .i ·adult .artd 'l '. immature. . .=· ,· . .,- . ·'1 . 
. ·, ~· ·,· · .·:_.-~sit' HAWK · (Cir.cus ' ·ayd71,e~~---- (L-;· ))~< ·s er 14, 1~:7~ ; ~ ·:J_s . oc _  .tober _:·~·.S_~_. :'.',<._,' · .. .. ·· .: .·:f · •. 
. :.;· ;>~ - ' : ;i9i5 -;- ·1t June .7.- 1:;· rSeptember Hi ' .:..·: 3'. . . ·' ' 
· ~ · .. ·. · · : ·-~ · ... ~s~Rri. ::: (?~i;;; ·hai~~e~~- .'(~· ~·)). : i~~di'vidu~18 :on .. Jime~ 5 s : Jul; - ~ ~ > :.: .\/: 
, . · · · . - · · ··september 24~ .:·and ·oc·tobe-r ·L ~ ·.. · .. : .· : .. .-: ·' 
'. :.; .• , . • ' ,. .. . · .. -: ·. •, • · , : . ···.-· .··:: . • - :· .. ~ ' . . •:. : • . ' ·. :· : ' • .• : • . , . •: , .. , ; •. .·I.' Cf,· ·., 
.. 1. · 6REGRINE ·rALco'N,. ._ (lf'r;z"l_co . pereg,rin~s _ 'tuti~~~~-~). : sel't:emb·e~_. 2~ - ~- 1·~ · · _ · · :·t \ . . ·· _·, ·: -~f >:.· 
· ·. · · -~IN. -. .- (~a lad· aol~b~us L.-) • . ~ -Ind:hddua~ ·,_seen :se~e~. t~~~ - i~ · ~Y . · ': .. \ ··:. · · .. : :. ~ - ... : 
. . .. ·, 
.. · / , . .. · . • and June; Se~ember 16 - ~ ·4, . September 24- 3, · October ·! · - 1'. .' .· l 
··· _. ·.: . ·:: .. · . ,· .. -~\_)·~. -~rc~ :KE~~Ei . · (~aiab :~P~~rius :· i.:; ·:- : ·. s~pt~~~e:C .14_, 19j~ _,. .· ~ ·~ ·•· · .. ·:. · . · ·.-. · :j .-: :· 
·. ·.: _ _. .. ' .. _ :;., _ ;-·., -.. · · :· · ·. · · M!ly· _2 o. :.._. 1 ,·_ ·septembe_r -: 2~ _- :. 2~~t_ober-.Y- · 3 ~ . _ . . ' ' . ,· __ ·. ·. · .. · · · ·.· ... :: . ~1: • .. . _·. · • • - _____ .... .._·. ' 
• J. ' • : ~ -
. .'. ~ < .·' . ·.·. -: ~ILLC~t{PT!RMJ;GAN ·.(~ofnls. -ta!f;pu~ · .(L·.)).· ··C'ommon._ .. reside~t· on 'th.e : s~ft · -.'·l 
: ·/. ·.. : .·: . . .- _ .. . . · ground . ~eaths to'the nortq and east' of the st~dy area~ ' ··:. 'l). • 
"..:· . . . . ·. .. .. · .. . . - ~·:·· - ·· ... · '·· ,· ,:.:.· :" . ·:: . 
' J '> • •), , \ :.: , ,oP ~ o :,:(_· ,:_·.. · ~ : . : rt:/,· ;·_, · .. . d:~: · ,: 
, ' • , ~ " . ' ··~ ,•. . I 
__:_;___......;.__;__,.:..:._ _ ....: . ..-.·. :. 
· ' . . • :~.; '. '· ··. ' : · ... · .:... . . :~ •. ' . ) '.·.· • ' .. H:;,_' : · . . • :' \· . 
'·· 
_\, • .-
• ' 
. . - \ . .lAii• records ·are '.from.the study. ·area in 19'76 'unless .otheniise · •. ' ..... : ') '· .~ : 
·. ' : '. ·. ' 'no_ted_; _ ''fores_.t:·~ re.fe:s to .sina~l for~s-t _5 ion :t}.ort:~> ot: s't'udy· ~r:e,a. _ ... < ·. · ... ·,·· :: .. .. :: -~· ·. ;" 
. . . Marine · birds and Horned .Larks · are .not inc1uc1ed·, , · · . . . . · . · · .... ':: .. ·- .;._ . . · ...... " ,, . . ·· 
·; ... ' 
· . . 
'" ', '•A 
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. AMERICAN GOLDEN PLOVER (Piuvialia dominiaa (MUller)). ·_Septemb~r: 14, 
· · · \. _1975 :.... ·70,·. dwind;Led to · two by _Oct,ober '30, .t975, August. 4 ~ 3, 
. ~_:{r;::f;J.i · \ high . nUmbers 'oxi August 30 - · 40 an'i:l-~~ptember 24. - . 30.; · last > 
: .:::;- /~:;. . 9\een Oct,ober 2l/- 15. . · · / 
. . ' 
. . ,' \ . . . : . . . . . 
COMMON· SNIR,E - . (CapBUr:;z gq Uina(JP' (L. )) • ~onimdn .'sumine.:l res~dent on_ 
· ' - 'Dog~_, to n9rth ~'Qd .. east .. . ·tast '·seen Oc.tober· '15, ·1975,· Sept~mber · 
24, 1976-:' , . . . . . ' 
·. . ··\· · . · . / ., 
WHIMBREL (Nwnenius phiiBopus (L.)). . September 14, _1.975 - · 2. F-irst 
. seen on July ~ .:. 1;. ·numbers l>u:i:li: up to July 23: - 50', last 
·. . . . .· seen .AU8)lSt. 3 - 20~ - . ·. . . ~ . . ·.__' .: . ' . . . 
: _ .· ·-~REATER. :Y~~LOwLE~S · : ( :irWa;_·~~~qno.ie~~s (Gmelin)) •· .-July , ;1· ~:~~ .· .. . ./ · . ~ .:.:.  
- /· ' 
·. ' . . . 
August 15 - 1. . ·/' - · · · . '· . . · · J · .... 
-.: · . . sPo~;Ei) .: ~i.NbPIPER' .·;~~tltis :~aaul~i~· (L, )). • . ~e·-~a~~,.-.n~ :- ~~·d_·: o_.n . ' small ·. ·. ·: ·:_._ · . .. :'--·· ..... : -~~ 
' ·· .. . . . 
·.· .: 
,.\... .· : ~--~~~-~ ~ -7.t .eas~: -~ o~ : ~tudy~~e~·-:_- :: . · .... -.> ... ' . <·~ . ... . .. . .: ... . ;·. "· .. .- ··:· · .... · .. ·· · ..• .·.:;$. 
· ' RU~F .·<?hitomachUa. pugnax .·(l.)). May 2o · ..:.._ · l: . fe~le·. : · ··.:. · ... ·. ·.. ·· · .;~ .. 
,· .'.1 ·, ·' ·. , . .. . ·.- . · · .... · ••. / .. /. . . • _·-. __ / . . · • • : : .- • . . ·.. . .:·.. ',! '"' ') 
· LEMh ·.·sANDRIPER · .-·: (c~z..z:d.z..is :;;,in~t'iila . .'cv:i.ei11ot))~ -':Ju~e .9 .. -·:·1~ July · 1-1. 
· ··J • . :, . • ,· 
· . : .. ..  ·.-. :-· '-.z'.";:. 1.~ ~- Jfity · 3o:: - i,: A.u8~ t ·a.-~ . r:· ~· .· ·.: .·. · · · · · .. . -/ ' · :§ 
. ,. . . . ' ' . . . . . . . . . . . . . . ~i~ 
·• -'-· ' . . .. · M~~'ING DOVE .'  .<£~eri~i~ ~~~~~-~ : CL:;>'~~ .. -~·ep·t~t~~- 24 ::i. :·.: · , ... ~ <: . · ·{ . ·: ·, 
. ; 
I - '.. . .. ' ~ ., .. ·. 
. '· ' ~ ·. ··. . . . . . ~ - . .. .. 
-~ ·sNoWY: OWL ·: (Nyatea :s~a~iaaa : (L •. )) • . May 1,9- l; .·o~:J~;~g~ ·· ~ bt nor.th·: ~ . ..:  . 
. . ,; . . .-1_· •.. > .· .. : ·. . . . : . _:- ·.. .·. · . . :· ': ' 
:_. '.- ~ . · · .. ·: · .... ·: " .. :··.:: ..... ·:·_, : ::'. . .... : ..  -... ~:· . _p ...... ·· ... · . . · , : . . ': .·· ' 
, . SHORT-EAI,UID O~(Asio fl.ammeus · (Pontoppidan) ) .. One ·seen. regularly : 
. ... ·.. ·. hu~t~~g : f?~Aci~es . on <study··.?rea _in ']:fay a)id June_. ;/ · · · 
. :· . . . . . ' . . / ... _, . _,.- . . - . . . . . . . . .' ( . . . . ·~ : .. 
. . ' , · ~ 
'. 
.· ·· 
~ ...... . . . · 
• 
... - : · COMMON ·_FLICKER (Colaptes auratus" (L.)) ~- .- O~tober 6 ," 1975 -;- . i; May . 
' · .. ·'-'-· __ : ___ ~ .--'7,"":..:...:.. . . . - .~ 25. _- '_?· ,. . .-• . : . .. · ... ~. ·./. - .. ·. ' . . : ... .. · ~ .. _:·, .. /' ·::J. 
. .. · > · :-. ·.: · HAIRY woonP.ECKER ,: ·(Pi·~~i.~e-8 :i;i i-ioaus- <i. )):· . Arin . 3o _..::_ f ~!'~··. in \ ' :· . ·.; /J .. 
, · :. -~ ' · ·v.. >"- .. f~re.s~. . · .. ·· ~ - . _. · .. · . /·.. .·.:. . .. ·\ . -· .L: 
·EAs~Eiw .iiNGBIRi> .. (Ty!'!,a'miu~ -'.tit:rdnnua · (L:;)). · Jun~. ·6 .,. 1,· · jhii~ 23, - 1_. -. . . · · · :~ , --
... .. >_ .. · ..... ~-:· .,; .:_ .... _·. ·: .. .. :.'~. · .. · . : .:-;. '.·· . .. . ·. i, . . . ... ".... - - ~~i 
· TREE SWALLOW: ' (ir~dOpro&rJ:_e · · bico'Z(>r (Vi.eillot)) • . . _<;:orinut1n visita'nt_, in;. /. .t· ~ 
late May .and Jup.e_ (e.g. June 7 - 20) and .. early August· · . · _ . . 1 : (~ugus.~: . ? ..: . 31)'. :_ . :_ · -: · . .. :: .. , .. ,-: ~- . · . · · · . ,- :.· :_:  . · · · .... " > . . . . ·, .. ;r:. 
. . . • , 't\ 
. .;' . ' " / . .-~-
·, - ~, :· ~- - :: ,.~, sw~o~ .. 1 ~Iii~~a~_ · _~8t~-c~ - L·~r: .·-.. ~Y ~1 .. --: . _l; : ~tine , }. - ~~ · July ... ,~_ , .. . ·re ·.. . -l:. 
, ; , . , : ~Y. >:A~ (~?.;~~""~ s£s (L~? ~ • • co.,imon <i<Sid~~t~in· fo~e~t. : . i Y ·\.~~> 
· . ·. -: : :·· ·· . . : COMMON ·RAVEN . (Corvus ·corax L.) .' Common·~resident; one· pair.· iuisteti on . · .. .. . :~  ~ -· 
· ~- ' · ,_' . · _·: ·;(:~_ffs . W;est, qf_ ~o'. ~·- ,. · · . . . ; · ' .· ·· · · <:; . . · :_ . ·:· _ :~·.-. 
'-.../. . " .··: : ' .. ~;~' ';" ... ...... .... .'.. . . ; .' ··. . :. . . ~: . : . . ·: •'. #l·· ·. , .. : · . ' : ' . . _::·· :·.·. : · . . . . . ~: 
;:· ' . .··.· .. . ' :· '' . ' : . . . ' ' i ' . : .; : :,'· . . <~ '' li 
... .. :... ~ -· · : :;;."! ' . ·- · . ~ :lf~~··· . · ... ~ ··.:· 
...... : ... __ /:: ::--. < .. . :. 
·-... . 
: .. ·. ' 
·= •. 
•. 
:· 
/ . , -~ . . ,. · . -../. · .. 
. ... _··:·~ ~.·:·;;F-;>~·:;t:'1f~~~f~~~',:'~".;~.,,~:"~:='~?~~::i-t-.~_;p..~(>;~"!7~~~'~;!:r,:~~'-~'Y'~~~-~-~;:,::.£~,~~'"J"-;~~~::¥ .. ;:.:•!1"':;~;;~.;:; ••~;,!1~:~~1~~~;~j'~:~:~:(:;~l~~~·. 
. . .. 
• t- •• . . .. 
,, 
-~ .. 
·, · 
-; 
·.-:.? 
. COMMON CROW (Col'lius. /:Jrachyl'(.~a~~B ~rehm), . 
. r .. '11 . 
BLACK-CAPPEJ)_ CHICKADEE (Pai'UB at!'U~{Zp1-HUS 
-1 · in fo:rest. 
/ . · .... , . 
·. ~oREAL CHICKADEE. _(Par-us'1~t:Woniaus · 'Forster). 
· · · · : · f or.es i:. · · · · · · ·. · . · . 
. . ~ . 
, I 
,. 
' . >·. ' . 
...... . 
__ ,. . 
ll9 :· 
Common\ resident in forest, 
November 18, 19 7 5 -
. ' 
<lommon r:·esident. in 
I 
. . \' 
, . 
: . ; 
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··.·: 
. ,'\ 
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COMMON YELLOWTHROAT·' (Geo-thZypis - "trtiahas (L, ))' . Summer resident in 
bog~to north. · 
. I 
WIL.SON1 S:'WARBLER 
. · forest. 
(WiZsonia, pusi Zta (Wi1so.n)). . OJun.e 9 - 1 ~<iie in 
RUSTY BLACKBIRD ; (Euphagus cal'oZ.inus ·(MUi1er)) • . ·. C~mm~n. -suminer resident 
in forest~· ·_ · 
' . 
. PINE~· ~ROSB~ fPin_f,ao!Za e~uoZea_t,or (L.)). Febrtiary 1.2 .;. 1 pair in· 
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